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शिक्षा और शिक्कों कषा महत्त्व शिछले कुछ समय में तमषाम उतषार–चढषात्वों से गुज़रषा 
है। शिर चषाहे त्वह रषाजनीशत हो यषा िे–कमीिन 
(त्वेतन आयोग) से जुडे बदलषात्व यषा बदलती 
अर्थवयत्वसरषा, सभी ने इन दोनों तत्त्वों को शकसी 
न शकसी रूि में नए आयषाम शदए हैं। शिक्क 
की अत्वधषारणषा इसके िुरुआती प्षारूि से आगे 
चलकर अब एक नयषा ही रूि ले चुकी है। 
जहाँ आज भी लोगों के मन में गुरु की ऐसी 
मशहमषा के श़िससे बसे हैं जब गुरु के कहने 
िर शिषय अँगूठषा कषाटकर रख देते रे, त्वहीं 
कुछ लोगों को आज के कशलयुग में शिक्क, 
शिक्षातंत्र में सबसे नीचे के िषायदषानों में से एक 
िर आसीन एक आत्वषाज़ शत्वहीन प्षाणी नज़र 
आतषा है। रोशहत धनकर ने अिने एक आलेख 
में शिक्क की तुलनषा बनधुआ मज़दूर से की 
है। त्वे यह भी कहते हैं शक समय के सषार 
शिक्कों से हर तरह के शनण्थय लेने के अशधकषार 
छीन शलए गए हैं शजसमें शत्वद्षालय समयसषाशरणी, 
िषाठयचयया, शकतषाबें, िढषाने कषा तरीकषा और 
मूलयांकन समबनधी अशधकषार सममशलत  हैं। इन 
सबसे जुडे िैसले ऊिरी सतर िर शलए जषाते 
हैं और शिक्कों की भूशमकषा को इन शनण्थयों 
को लषागू करने त्व इनके आधषार िर कषाम करने 
तक सीशमत कर शदयषा गयषा है। हषालाँशक जब 
बचचों के सीखने–समझने में कमज़ोरी कषा मुददषा 
उठतषा है तो सषारी शज़ममेदषारी शिक्कों की बतषा 
दी जषाती हैं। (धनकर, 2015) यह कोई शछिी हुई 
बषात नहीं है शक तंत्र और समषाज में शिक्क की 
छशत्व और जगह शिछले कुछ समय से लगषातषार 
चोट खषा रही है। ‘कयषा शिक्क एक िेिेत्वर है?’, 
यह शत्वषय भी समय–समय िर चचया की जगहों 
िर खुद को चचया में िषातषा है। शिक्क और 
शिक्षाशत्वद् इस मत की िैरोकषारी करते हैं शक 
शिक्क िेिेत्वर होते हैं और इस नषाते उनहें एक 
िेिेत्वर कषा दज़या और सममषान शमलनषा चषाशहए। 
ऐसे में यह सत्वषाल लषाशज़मी हो जषातषा है शक शकन 
बषातों को आधषार मषानकर एक शिक्क के िेिेत्वर 
होने यषा नषा होने की अत्वधषारणषा को समझषा जषा 
सकतषा है।
आगे प्सतुत है कंचन और त्वषया के बीच हुई 
एक बषातचीत शजसमें सत्व्थसुलभ मतों से आगे 
बढकर, अनुभत्वों और शिक्षा जगत को आधषार 
बनषाते हुए, शिक्कों के िेिेत्वर होने की अत्वधषारणषा 
िर समझ बनषाने कषा प्यषास शकयषा गयषा है।
शिछले कुछ समय से सरकषारी नीशतयों में बदलषात्व, समषाज की प्षारशमकतषाओं में िेरबदल और 
शिक्कीय कषाय्थ की बढती जशटलतषाओं के चलते शिक्क की छशत्व को लेकर शत्वमि्थ शिखर िर 
आ गयषा है। एक िेिे के रूि में शिक्कीय कषाय्थ की मषानयतषाएँ समषाज, सरकषार और सत्वयं शिक्क 
की नजरों में शभन्न–शभन्न हैं। कहीं सत्वषायत्ततषा, कहीं योगयतषा तो कहीं सषामषाशजक िरमिरषाओं को 
आधषार बनषाते हुए यह शत्वमि्थ हमेिषा ही कुछ नए सत्वषालों को जनम देकर शबनषा शकसी नतीजे के 
खतम होतषा है। त्वेनु और अंशकत ने दो सहेशलयों, एक शिशक्कषा त्व एक शिक्षािषासत्र की शत्वद्षारथी 
के बीच हुई बषातचीत को आधषार बनषाते हुए एत्वं शत्वशभन्न शिक्षाशत्वदों की मषानयतषाओं के हत्वषाले से 
इस जत्वलंत शत्वषय िर गहरषा शत्वशलेषण प्सतुत शकयषा है। सं. 
टीचर और टीचचंग प्रोफ़ेशन 
समझ, तैयारी व समसयाएँ
पररप्रेक्य
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कंचन : और तुमहषारी िढषाई कैसी चल रही ह?ै
वराषा : अभी तो सब ठीक है। कषाफी नई बषातें 
सीखने को शमल रही हैं और कुछ िुरषानी बषातें 
भी अब िहले से जयषादषा गहरषाई से समझने को 
शमल रही हैं। कुल शमलषाकर समय कहाँ चलषा 
जषातषा है, ितषा ही नहीं चलतषा।
कंचन : हषा...हषा...हषा... अकसर ऐसषा ही होतषा 
है। तुम फोन िर शकसी नए शत्वषय के बषारे में भी 
बतषा रही रीं न? त्वो कयषा रषा?
वराषा : ओह हाँ! अभी इस सेमेसटर में मैंने 
एक नयषा शत्वषय शलयषा है, टीचर प्ोफेिनल 
डेत्वलिमेंट। शिछले कुछ सत्रों में हमने शिक्कों 
से जुडी कई चचयाएँ की। शिक्कों की िहचषान, 
उनकी शज़ममेदषाशरयाँ, त्वे खुद को सीखने–शसखषाने 
की प्शरियषा कषा शहससषा मषानते हैं यषा शिर सत्व्थज्षातषा 
की भूशमकषा में कक्षा में उिशसरत होते हैं, बचचों 
को सज़षा देनषा और उसकषा प्भषात्व जैसे कई 
मुददों िर हमने बषात की।
कंचन : अरे! सुनने में तो यह सब बहुत 
रोचक लग रहषा है। मुझे मेरे बीएड के शदनों की 
यषाद आ गई। हमषारे यहाँ भी शिक्ण प्शरियषाओं 
और एक बचचे के शनमयाण में शिक्क की भूशमकषा 
जैसे शत्वषयों िर चचया होती री। हषालाँशक, एक–
दो शिक्क ही ऐसी चचयाओं में रुशच लेते रे और 
इनहें प्ोतसषाशहत करते रे।
वराषा : हमममम... मेरे सषार िढने त्वषाले सषाशरयों 
के अनुभत्व भी कुछ ऐसे ही रहे हैं। लेशकन एक 
बषात बतषाओ, एक शिक्क के तौर िर तुम खुद 
को कैसे देखती हो?
कंचन : मतलब? मैं तुमहषारी बषात नहीं 
समझी।
वराषा : अचछषा... तो मेरी कक्षा में शिक्क और 
उनके कषाम की प्कृशत कषा शत्वषय हमेिषा चचया में 
रहतषा है। हममें से कुछ लोग यह मषानते हैं शक 
शिक्ण कषा कषाय्थ एक िेिषा है और शिक्क इसमें 
कषाय्थरत िेिेत्वर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 
इस मत से सहमत नहीं हैं।
कंचन : यह तो बडी शदलचसि बषात है और 
सही कहूँ तो इस मत के बषारे में, मैं कुछ खषास 
सिषट नहीं हूँ। जहाँ तक मेरी जषानकषारी है, 
बी.एड. एक प्ोफेिनल कोस्थ मषानषा जषातषा है जो 
शक आिको शिक्क के तौर िर कषाम करने के 
शलए तैयषार करतषा है। कयषा तुम बतषा सकती हो 
शक तुमहषारे यहाँ एक िेिेत्वर को कैसे िशरभषाशषत 
शकयषा जषातषा है?
वराषा : हाँ, मेरे िषास ये कुछ आशट्थकल हैं 
शजनमें एक िेिेत्वर और िेिे को िशरभषाशषत 
शकयषा गयषा है, िर उसमें जषाने से िहले कयषा मुझे 
एक कि चषाय शमलेगी?
कंचन : देखो, तुमहषारी बषातों में लगकर चषाय 
लषानषा भी भूल गई मैं। अभी लषाती हूँ। 
(चषाय के बषाद)
वराषा : हाँ तो देखो! 1971 में शसडनी डोरोस 
कषा एक आलेख छिषा रषा, शजसमें उनहोंने अिने 
केि–कलषाकषार के सषार हुई बषातचीत के बषारे में 
बतषायषा है। उसमें केि–कलषाकषार को लगतषा है 
शक त्वह और उसकषा कषाम एक शिक्क से जयषादषा 
िेिेत्वर है। इसके सषार ही उनहोंने एक िेिे की 
िाँच शत्विेषतषाएँ भी शगनत्वषाई हैं।
कंचन : अचछषा, कयषा हैं ये?
वराषा : उनकी सूची के अनुसषार,
1. िेिे से जुडे सदसयों की वयशकतगत भलषाई 
से ऊिर समषाज की भलषाई की िरत्वषाह 
करनषा।
2. वयत्वशसरत एत्वं शत्विेषज्तषािूण्थ ज्षान और 
कौिल िर िकड एत्वं इसके इसतेमषाल की 
समझ।
3. िेिे से जुडने के शलए प्त्वेि अशधकषार, 
प्शिक्ण के मषानकों और सदसयों के प्दि्थन 
िर सदसयों कषा शनयंत्रण।
4. अिने कषाम से समबशनधत शनण्थय लेने की 
उचचसतरीय सत्वषायत्ततषा।
5. एक मज़बूत िेिेत्वर संसरषा जो अिने सदसयों 
के उशललशखत मषानदणडों की प्षाश्त, कषाम 
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करने की सनतोषजनक िशरशसरशतयों की 
उिलबधतषा और उनके कलयषाण और समृशधि 
की रक्षा एत्व ंउसकी प्षाश्त की शदिषा में कषाम 
करे।
1. Concern for the welfare of society above 
the personal interests of members of the 
profession.
2. Command and application of a body of 
specialized and systematized knowledge 
and skills.
3. Control by practitioners of admission to 
the profession, standards of preparation, 
and performance of its members.
4. A high degree of autonomy in making 
decisions about how to perform one's 
work.
5. A strong professional organization which 
enables the group to meet the above 
criteria, to achieve satisfactory conditions 
of work, and to advance and protect the 
welfare of its member.
(Taken as it is from, Dorros 1971)
कंचन : शसडनी की इस सूची में जो बषातें 
कही गई हैं उनहोंने मुझे सोच में डषाल शदयषा है। 
अगर इन मषािदणडों के आधषार िर मैं अिने कषाम 
को िरखूँ तो शन:संदेह एक शिक्क कषा कषाम 
समषाज की भलषाई से जुडषा होतषा है और हमसे 
यही अिेक्षा रहती है शक हम अिने वयशकतगत 
सत्वषार्थ से ऊिर उठकर सेत्वषा कर िषाएँ। इसके 
अलषात्वषा, शिक्क सकूल में िढषाए जषाने त्वषाले 
शत्वषयों में से शकसी एक में शत्विेष दक् तो होते 
ही हैं सषार ही बषाल मनोशत्वज्षान, कक्षा प्बनधन 
और सनदभ्थ आधषाशरत शिक्ण देने की िढषाई 
भी हमने की होती है। शिक्क, शिक्क संघों 
और एसोशसएिन कषा शहससषा भी होते हैं शजनसे 
यह अिेशक्त होतषा है शक त्वे शिक्कों के फषायदे 
और शत्वकषास के शलए कषाय्थ करेंगे। तो इन तीन 
आधषारों िर तो हम यह कह सकते हैं शक शिक्क 
कषा कषाम एक िेिेत्वर जैसषा ही है। हषालाँशक अगर 
अनय दो शबनदुओं को देखषा जषाए तो भषारत में 
नए शिक्कों की भतथी और प्शिक्ण में हम 
कषाय्थरत शिक्कों की कोई शनणयायक भूशमकषा नहीं 
होती। सत्वषायत्ततषा एक ऐसी शसरशत बन चुकी है 
शजसके तो अब हमें बस सिने ही आते हैं। कुछ 
त्वैकशलिक और प्योग आधषाशरत शिक्ण संसरषाएँ 
और शत्वद्षालय हैं जहाँ शिक्कों को िषायद हमसे 
जयषादषा सत्वषायत्ततषा शमलती है लेशकन बडे सतर िर 
देखषा जषाए तो इस तंत्र की प्शरियषाएँ नौकरिषाही 
और मिीनी हैं। तो सब शमलषाकर देखषा जषाए तो 
एक शिक्क कषा कषाम कुछ हद तक तो एक 
िेिेत्वर–सषा है, िर इसमें बहुत कुछ सुधषार की 
समभषात्वनषाएँ भी हैं।
वराषा : देखो, इतनी जलदी शनण्थय िर िहुँचने 
की ज़रूरत नहीं है। शजस तरह इसे मैं देख िषा 
रही हूँ, मुझे लगतषा है शक एक शिक्क िेिेत्वर 
होतषा है। जैसे हम शफनलैणड कषा उदषाहरण लें, 
जहाँ शिक्क सत्वषायत्ततषा कषा सतर बहुत अशधक 
है और शिक्कों के योगयतषा मषानक कषा सतर भी 
बहुत ऊँचषा है। भषारत की शसरशत में शिक्कों के 
कषाम को समषाज सेत्वषा के तौर िर भी देखषा जषातषा 
है और यह मषानषा जषातषा है शक उनकषा कषाम रषाषट्र 
शनमयाण में योगदषान है। 
कई देिों में केत्वल उचच िैक्शणक योगयतषा 
त्वषाले लोगों को ही शिक्ण के शलए प्ोतसषाशहत 
शकयषा जषातषा है। और जैसषा शक तुमने भी कहषा, 
हमषारे यहाँ शिक्क संघ होते हैं जो शिक्कों के 
कलयषाण के शलए कषाम करते हैं और आत्वषाज़ 
उठषाते हैं। हषालाँशक, मैं ऐसषा उदषाहरण यषाद नहीं 
कर िषा रही हूँ जहाँ शिक्कों के चयन और 
प्शिक्ण में अनय शिक्कों की शनणयायक भूशमकषा 
होती हो। तो इस तरह शिक्ण एक िेिे के तौर 
िर 5 में से 4 मषानदणडों की िूशत्थ तो कर ही 
रहषा है।
कंचन : अब तो मैं और अशधक सोच में िड 
गई हूँ।
वराषा : मैं भी। रुको, मेरे िषास एक और 
आलेख है। िषायद इससे हमषारी समसयषा और 
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हमषारे सत्वषालों कषा कुछ जत्वषाब शमल िषाए।
कंचन : ठीक। इसे भी देखते हैं। इसमें कयषा 
कहषा गयषा है?
वराषा : तो इस लेख में एलन सी. ओन्थसटीन 
ने शकसी िेिे के 10 तत्त्वों को सूचीबधि शकयषा 
है। इसमें से कुछ तो त्वही कहते हैं जो शसडनी 
ने अिने लेख में कहषा, लेशकन कुछ उससे अलग 
हैं। जैसे शक यह ‘एक शनयोशजत ज्षान जो शक 
िेिेत्वर शत्वद्षालयों यषा शत्वशत्वशत्वद्षालयों से अशज्थत 
शकयषा गयषा हो।’ (A defined body of knowledge 
learned in universities or professional schools). 
तो उनकषा मत यहाँ सिषट है शक शत्वषय यषा िेिे 
कषा ज्षान शकसी औिचषाशरक संसरषा से ही ग्रहण 
शकयषा गयषा हो। इसकषा दूसरषा िहलू देखषा जषाए 
तो यह अनुभत्व यषा अनौिचषाशरक स्ोतों से शमले 
ज्षान को नज़रअनदषाज़ करतषा हुआ लग रहषा है।
कंचन : सही, लेशकन अगर दूसरे और तीसरे 
शबनदु ‘िोध और शसधिषानत को प्ोतसषाहन और 
कषाय्थ के सषार संयोजन’ (Research and theory 
[are] encouraged and combined with practice) 
और ‘लषाइसेनस के मषानकों एत्वं प्त्वेि समबनधी 
आत्वशयकतषाओं िर शनयंत्रण’ (Control over 
licensing standards and entry requirements), 
को देखषा जषाए तो अभी हम इस शसरशत से बहुत 
दूर हैं।
वराषा : अनय कुछ शबनदु हैं, ‘अिने खुद के 
कषाम के शनधयारण में सत्वषायत्ततषा’ (Autonomy in 
determining one’s own work), ‘कषाय्थ के प्शत 
समि्थण कषा भषात्व’ (High commitment to work) 
और ‘अचछी सषामषाशजक एत्वं आशर्थक शसरशत’ 
(High status and economic standing).
कंचन : सत्वषायत्ततषा के मुददे िर तो हम 
चचया कर ही चुके हैं। जहाँ तक रही सषामषाशजक 
और आशर्थक शसरशत की बषात, तो मैं उससे भी 
इत्तेफषा़ि रखती हूँ। मुझे भी यह महसूस होतषा है 
शक समुदषाय में हम लोगों की एक अलग िहचषान 
होती है। सषामषाशजक चचयाओं के बीच लोगों की 
रुशच होती है यह जषानने में शक एक शिक्क 
शत्वषय िर कयषा रषाय रखतषा है और हमषारी बषात 
धयषान से सुनी भी जषाती है। हषालाँशक, कुछ प्भषात्व 
इस बषात कषा भी िडतषा है शक आि कैसे सकूल 
में और शकस िद िर िढषा रहे हैं। और छठे और 
सषातत्वें त्वेतन आयोग के बषाद हमषारी आशर्थक 
शसरशत भी िहले से बहुत बदली है।
वराषा : सुनो, एक और बषात जो एलन कहते 
हैं, ‘प्िषासशनक अशधकषाशरयों द्षारषा िेिेत्वरों की 
सुगमतषा शदिषा में कषाय्थ; (प्िषासन) के कषाय्थ को 
कम त्वरीयतषा और और उनकषा िद अत्वांछनीय’ 
(Administrators facilitating the work of 
professionals; their functions being secondary 
and their post undesirable) मुझे लगतषा है यह 
बषात आयुशत्व्थज्षान (मेशडकल) के क्ेत्र िर जयषादषा 
लषागू होती है, जहाँ शचशकतसकों को जयषादषा 
महत्त्व शदयषा जषातषा है और प्िषासशनक अशधकषारी 
िरदे के िीछे से कषाम करते हैं।
कंचन : तुम सही कह रही हो, और हमषारी 
शसरशत में चीज़ें शबलकुल उलट शसरशत में हैं। 
यहाँ प्िषासन इस तंत्र कषा सबसे िशकतिषाली 
धडषा है जबशक हम शिक्क इसमें सबसे शनचले 
िषायदषान िर नज़र आते हैं। कुछ समय िहले तो 
यह चचया भी ज़ोरों िर री शक शिक्कों के बदले 
ऑशडयो–त्वीशडयो (AV) मषाधयम से ही बचचों को 
िढषायषा जषाए। मुझे तो यह नहीं समझ आतषा शक 
शकस बषात से लोग ऐसषा मषान लेते हैं शक शिक्ण 
एक आसषान कषाम है और कोई भी यषा कैसे भी 
इसे कर सकतषा है।
वराषा : अरे, तुम तो भषात्वुक हो रही हो यषार! 
मैं तुमहषारी बषातों से सहमत हूँ। शिक्क जो शक 
बचचों के बीच मौजूद रहकर कषाम करते हैं उनहें 
शिक्षातंत्र में त्वह जगह नहीं शमलती शजसके त्वे 
ह़िदषार हैं। मैं तो यह मषानती हूँ शक समय की 
आत्वशयकतषा यह है शक सषारषा तंत्र शिक्कों के 
सिशकतकरण के शलए कषाम करे।
कंचन : जब भी शत्वद्षाशर्थयों के खरषाब 
िैक्शणक प्दि्थन की कोई शरिोट्थ सषामने आती 
है, सषारषा दोष एक तरी़ेि से शिक्कों िर ही 
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डषाल शदयषा जषातषा है। मुझे तो लगतषा है शक 
हमें एक आिषातोियोगी मषानत्व समूह मषान शलयषा 
गयषा है शजसे शकसी भी कषाम के शलए लगषायषा 
जषा सकतषा है, चषाहे त्वह चुनषात्व करत्वषानषा हो यषा 
इंसषानों यषा ििुओं की गणनषा करनषा। हमषारे शलए 
‘आत्वशयकतषा आधषाशरत’ ट्रेशनंग करत्वषाई जषाती 
हैं शजनमें हमषारी कषालिशनक आत्वशयकतषाओं कषा 
समषाधषान हमें बतषायषा जषातषा है। कई बषार तो यह 
ट्रेशनंग इसी आधषार िर हो जषाती हैं शक शकस 
शत्वषय के मषासटर–ट्रेनर उिलबध हैं उस समय। 
हमें बषाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं है यह बतषाने 
के शलए शक कयों हमषारे बचचे शिछड रहे हैं यषा 
सीख नहीं िषा रहे हैं। हमें ितषा है। समसयषा यह 
है शक हमसे अिेशक्त है शक हम शिछड रहे यषा 
कमज़ोर बचचों के सषार जयषादषा समय शबतषाएँ 
तषाशक उनहें बषा़िी कक्षा के सषार लषायषा जषा सके। 
उसी के सषार हमें बषा़िी की कक्षा को भी आगे 
कषा िढषानषा है और िषाठयरिम िूरषा करत्वषानषा है। 
और उसके सषार तमषाम तरह के ित्रक भरकर 
शभजत्वषाने हैं, िोट्थफोशलयो तैयषार करने हैं, बचचों 
को मधयषाह्न भोजन (एमडीएम) त्व दूध भी देनषा 
है और इन सब गशतशत्वशधयों के बीच हमषारे िषास 
िढषाने के शलए शकतनषा समय बचतषा है? कई बषार 
हम एक समूह को िढषाते हैं और दूसरषा समूह 
छूट जषातषा है।
वराषा : तो तुम उनको खुद से करने के शलए 
कोई गशतशत्वशध नहीं देतीं?
कंचन : मुझे तो इसमें भी समसयषा नज़र 
आती है। कई बषार हम उनहें कोई गशतशत्वशध दे 
देते हैं तषाशक त्वे वयसत रहें जबशक होनषा यह 
चषाशहए शक हम उनके सषार उनके ज्षान में 
त्वृशधि करने की शदिषा में कषाम करें। इस तरह 
गशतशत्वशधयाँ देकर हम जयषादषा–से–जयषादषा यह 
सुशनशशचत कर िषाते हैं शक बचचषा अिने त्वत्थमषान 
सतर से नीचे नषा जषाए। अब हम िषारलौशकक तो 
हैं नहीं, इंसषान  ही हैं। एक सषार कई कक्षाओं को 
सँभषालनषा–िढषानषा–शसखषानषा एक रकषा देने त्वषाली 
प्शरियषा है और हमें एक कषालांि के सषार समय 
ही शकतनषा शमलतषा है, 30–40 शमनट। कई बषार 
तो मुझे लगतषा है शक आज मैंने शकसी को कुछ 
िढषायषा–शसखषायषा ही नहीं।
वराषा : रोडी–सी समसयषा तो तुमहषारे इस रत्वैए 
में भी है।
कंचन : मतलब?
वराषा : मैं यह नहीं समझ िषाती शक कयों शिक्क 
शत्वद्षाशर्थयों को सीखने–शसखषाने की प्शरियषा में 
सशरिय भषागीदषार नहीं मषानते। कयषा तुमहें अिनी 
सोच भी उन प्िषासशनक अशधकषाशरयों जैसी ही 
नहीं लगती शजनसे तुमहें शिकषायत है? उनकी 
तरह तुमहें भी यही लगतषा है शक सीखनषा–
शसखषानषा तभी हो िषाएगषा, जब तुम करत्वषाओगी। 
बचचों कषा ज्षान प्षाश्त कषा मषाग्थ तुमहीं से होकर 
गुज़रतषा है और त्वे केत्वल एक खषाली सलेट के 
समषान हैं शजस िर ज्षान की इबषारत तुमहषारे ही 
हषारों से शलखी जषा सकती है। मेरी सोच में तो 
यह भी कोई िेिेत्वर रत्वैयषा नहीं है। एक शिक्क 
के िेिेत्वर होने की अत्वधषारणषा अनय िेिों यषा 
िेिेत्वरों से अलग होती है। मेरे मत में तो शिक्क 
के िेिे में यह सबसे महत्त्विूण्थ है शक त्वह अिने 
सषाशरयों और शत्वद्षाशर्थयों के शलए सीखने–शसखषाने 
के अत्वसर उिलबध करषाए और इसके शलए उनहें 
प्ोतसषाशहत करे और यह बषात िेिेत्वर होने की 
शजतनी अत्वधषारणषाएँ हमने िढीं, उनमें नहीं कही 
गई है।
कंचन : अब तो तुम आदि्थत्वषादी और 
िक्िषाती हो रही हो। हम भी आशखर एक 
सषामषाशजक प्षाणी हैं। शजस मषाहौल में हम कषाम 
करते हैं, उसमें अकसर हर शकसी के िषास 
हमें कहने के शलए कुछ है लेशकन हमषारी बषात 
सुनकर कोई रषाज़ी नहीं है, शजस त्वजह से अशत–
आत्वशयक से जयषादषा कुछ करने कषा मन ही नहीं 
करतषा। ये तंत्र हमसे अिेक्षा करतषा है शक हम 
एक िूत्व्थ शनयोशजत और िूण्थतयषा शनददेशित तरी़ेि 
से कषाम करें। रचनषातमकतषा और सजगतषा की 
त्वजह से कई बषार आि अिने ही सषाशरयों और 
अशधकषाशरयों के शनिषाने िर आ जषाते हो। हममें 
से अशधकतर शिक्क यहाँ यही सिनषा लेकर 
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आए रे शक त्वे शत्वद्षालय के सबसे चहेते शिक्क 
बनेंगे और अिने हर एक शत्वद्षारथी के जीत्वन को 
बेहतर बनषा िषाएँगे, िर अनत में सषारी लडषाई यहाँ 
तंत्र में बने रहने तक ही सीशमत रह जषाती है। 
शत्वद्षाशर्थयों की बेहतरी के शलए शनत नए प्यषास 
हो रहे हैं लेशकन कई बषार नई–नई नीशतयाँ 
हमषारे हषार िहले से भी जयषादषा ज़ोर से जकड 
देती हैं।1
वराषा : कषाि, मैं तुमहषारी शसरशत को िूरी तरह 
समझ िषाती! लेशकन सच कहूँ तो इस शत्वषय 
िर मेरी समझ अभी सीशमत ही है। नीशतयों के 
समबनध में कही तुमहषारी बषात कषा मैं भी समर्थन 
करती हूँ। िषायद हमषारे नीशत शनमयातषा भी, अिने 
तमषाम तजुबबों, ज्षान, सोच और शत्विेषज्तषा के 
बषात्वजूद इस शत्वचषार को नज़रअनदषाज़ कर देते 
हैं शक हर शिक्क, कक्षा और उसमें िढने त्वषालषा 
हर शत्वद्षारथी अिने आि में अनूठषा है। जो आज 
कषाम कर रहषा है, िषायद कल त्वह नषा करे, यषा 
जो िधिशत एक शत्वद्षारथी के शलए उियोगी है, 
त्वह दूसरे के शलए नषा हो। नीशतयाँ और कषाय्थरिम 
इस सोच के सषार बनषाए हुए लगते हैं शक हर 
शिक्क इन कषाय्थरिमों को समषान रूि से लषागू 
कर िषाने में सक्म है और छषात्र की रुशच कषा 
सतर भी समषान है।
कयषा तुमहें मषालूम है शक रषाषट्रीय िषाठयचचया 
की रूिरेखषा 2005 शिक्कों को ‘ज्षान के 
सृजनकतया और शचनतनिील िेिेत्वर’ के रूि में 
िशरभषाशषत करती है। मैं भी शचनतनिील िेिेत्वर 
के शबनदु से सहमत हूँ, िर ज्षान के सृजनकतया 
त्वषाली बषात से रोडषा मतभेद है। मुझे लगतषा है 
शक बचचों की शिक्षा केत्वल एक शिक्क िर ही 
शनभ्थर नहीं है और त्वे अिने िशरत्वेि से भी हर 
समय सीख रहे होते हैं। शिक्क की भूशमकषा उस 
सुगमकतया की है जो उनहें अिने िशरत्वेि के ज्षान 
और िैक्शणक ज्षान को जोडने की कलषा शसखषाते 
हैं। ज्षान के सृजनकतया की अत्वधषारणषा तो शिक्कों 
के सीखने की प्शरियषा को भी प्भषाशत्वत करती 
है। हमें यह मषाननषा िडेगषा शक अगर सीखनषा एक 
शनरनतर चलने त्वषाली प्शरियषा है तो यह बचचों 
और शिक्कों, दोनों िर लषागू होती है।
कंचन : चलो, कम–से–कम रषाषट्रीय िषाठय–
चचया की रूिरेखषा 2005 की नज़र में तो हम 
िेिेत्वर हैं। इस िेिे की प्कृशत एलन और शसडनी 
की कही बषातों के मुतषाशब़ि भी है। लेशकन उससे 
अलग भी है। तो शिर अनत में हम कयषा हुए?
वराषा : हषा...हषा...हषा... लगतषा है यह िेिषा त्वैसषा 
ही है शजसे अशमतषाई एटजीयोशन ‘आंशिक–
िेिेत्वर’ कहते हैं (ओन्थसटीन, 1977)।
(दोनों हँसती हैं)
कंचन : यह एक बहुत ही मज़ेदषार और 
ज्षानत्वध्थक चचया रही। कषाफी अरसे बषाद मैंने 
अिने कषाम और बचचों को लेकर शकसी से बषात 
की है। मुझे बचचों के सीखने–शसखषाने की प्शरियषा 
में सशरिय भषागीदषार होने की बषात से सहमत नषा 
होने की कोई त्वजह नज़र नहीं आती। हम हमेिषा 
इस प्शरियषा में एक–दूसरे के सहयोगी होने की 
बषात तो करते हैं, िर उस िर जयषादषा अमल नहीं 
करते। िर िषायद अब इस शसरशत को बदलने 
कषा त्वक़त आ गयषा है।
वराषा : इस बषातचीत ने मुझे जत्वषाबों से जयषादषा 
सत्वषाल शदए हैं। मैं उममीद करती हूँ शक प्िषासन 
और सत्वयंसेत्वी संसरषाओं द्षारषा भी इस शदिषा में 
़िदम उठषाए जषाएँ और शिक्कों की समसयषाओं 
िर समषानुभूशत के सषार शत्वचषार और चचया हो। 
शिक्षा जगत में कोई भी बडषा बदलषात्व शिक्कों 
को सषार लेकर चले शबनषा समभत्व नहीं है। तो 
शिक्कों को शनिषाने िर रखने की जगह अगर 
उनहें सिकत बनषाए जषाने िर ज़ोर शदयषा जषाए, 
तो िषायद बषात रोडी जलदी बन जषाए। सषार ही 
उममीद है शक शिक्क भी शत्वद्षाशर्थयों के प्शत 
अिने रत्वैए में बदलषात्व लषाने की शदिषा में सोचेंगे।
कंचन : और मैं प्षार्थनषा करूँगी शक तुमहषारी 
सषारी उममीदें िूरी हो जषाएँ।
1. उपय्षाकत चचाषा राजस ा्न में कुछ समय पहलरे हई् एक कायषाशाला में चशक्षकों के सा्  हई् बातचीत पर आधाररत ह।ै
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शिक्कों के कषाम को शकसी एक िशरभषाषषा से 
बतषा िषानषा बडषा मुशशकल है। अगर सभी प्शिक्णों 
को जोडषा जषाए तो िषायद हमषारे सैनय बल के 
बषाद शिक्क जगत ही सबसे जयषादषा प्शिशक्त 
समूह है। लेशकन इस सबके बषात्वजूद शिक्षा तंत्र 
में यह शिक्क खुद को हषाशिए िर खडषा िषातषा है।
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